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A banana (Musa spp.) pertencente ao genero Musa e familia
Musaccae, e origimiria das regioes tropicais do mundo. Objetivou-se avaliar
o efeito de cinco doses de nitrogenio e cinco doses de potassio aplicadas
atraves da agua de irriga<;ao por microaspersao nos parametros de produ<;ao
da bananeira cultivar prata ana. 0 experimento foi realizado no campo
experimental da Embrapa Meio-Norte, em Teresina, PI. 0 delineamento
experimental utilizado foi 0 de blocos casualizados com onze tratamentos e
quatro repeti<;oes dispostos em esquema fatorial conforme a matriz Plan
Puebla III. Os tratamentos consistiram da combina<;ao de cinco doses de
nitrogenio (0, 30, 180, 300, 420 e 570 kg ha-1 ano-1 de N) ..:cinco doses de
potassio (0, 55, 330, 550, 770 e 1.045 kg ha-1 ano-1 de K20j aplicadas na
forma qc lueia e clore to de potassio, respectivamente. Avaliaram-se 0 peso
medio de frutos, peso medio de penca, peso medio de cacho e produtividade
no terceiro cicIo. Pela analise de variancia esses parametros nao foram
influenciados (P>0,05) pelas doses de nitrogenio, doses de potassio e
intera<;iioentre essas. Os resultados nao apresentaram tendencias concretas e
varia<;oes expressivas entre os tratamentos como mostra os coeficiente de
varia<;ao (CV%) que variaram de 5,74 % e 9,46 %.
A banancira vem sendo caracterizada como uma cultura de baixa
produtividade, baixo nivel tecnol6gico e de elevadas perdas na pre e pOs-
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colhcita, porcm, c a fruta mais consumida no Brasil, tornando-se importante
na gera<;ao de emprego, na elcva<;ao da renda dos pequenos produtores e na
alimenta<;ao das camadas mais pohres da popula<;ao.
No Brasil a cuhura ocupa 0 segundo lugar em volume de frutas
produzidas, com mais de sete milhoes de toncladas anuais. A produ<;ao no
Nordeste situa-se pr6xima a dois milh6es de toncladas anuais (FNP
CONSULTORIA E COMERCIO, 200 I).
As condi<;iks c1imaticas, principal mente temperatura, umidade
rclativa do ar e Illminosidade, das regioes Norte e Nordeste associadas ao
manejo adcquado de agua e nutrientes hem como tratos cuhurais, podem
proporcionar aha produtividade com of crt a regular de frutos com boa
qualidade.
A hananeira c muito exigente em nutrientes, principal mente
nitrogenio e potassio, nao somente porque os solos da maioria das regiiks
produtoras sao geralmente pobres em nutrientes, mas tam hem por ser
clcvada a quantidade de nutricntes ahsorvidos e exportados pelos frlltos, que,
quando nao rcposlos podcm provocar 0 decHnio na produ<.;ao, produtividade
c qualidadc dos frutos (BORGES & OLIVEIRA, 1997 e SILVA et aI.,
199Y).
Dc acordo com Borges et al. (1997), as recomenda<;oes de
aduha<;ao para os cuhivos de banana irrigada tem sido fcitas com hase na
analise de solo, porcm com informa<;iks ohtidas de experimentos soh
condi<;(lcs de scqueiro. Com isso a planta nao tem expressado seu potencial
produtivo e de qualidade de frutos, uma vez que a ahsor<;ao de nutrientes
pclas plantas esta rclacionada com 0 nivcl de disponihilidade de agua no
solo.
Nas regi()es produtoras de hanana em todo 0 mundo, as doses de
nitrogenio recomendadas para a hananeira variam de 100 a 600 kg de N ha'i
ano I, dependendo do solo e das condi<;6es c1imaticas de cad a area (u)pez &
Espinosa, 1(95), citado por Silva et aI., (1999). No Brasil, de acordo com
Borges et al. (1997), as doses de nitrogenio recomendadas para a hananeira
variam de YOa 300 kg de N ha I ano".
Em experimentos realizados no Norte de Minas Gerais, em solo
argiloso com 35 mg dm,l de materia organica, com a cultivar prata ana soh
irriga<;ao, t\'staram cinco doses de nitrogcnio (0, 200, 400, XOOe 1.600 kg de
N ha' ano') e verificaram-se que no primeiro cicio, a aduba<;ao nitrogenada
nao inlluellciou no peso do cacho e no nlimero de frutos por cacho. No
segundo cicio houve redu<;ao no peso do cacho e no comprimento do fruto
com a aplica<;ao do N. No terceiro cicio, a aplica<;ao desse elcmento
apresentou tambem cfeitos negativos sohre 0 peso do cacho, provavclmente
por ter sido a menor dose de N aplicada, superior a dose adequada para a
cuhura (Silva cl aI., 1(97). Dc acordo com Silva ct al. (1999), solos de
textura argilosa com alto teor de materia orgfmica requerem menores doses
de nitrogcnio, e, sob condi~6es de irriga~ao, 0 nitrogenio deve ser parcelado
mensal ou quinzenalmente.
Para obter elcvada produtividade e frutos de boa qualidade, a
bananeira exige a aplica<,;ao de doses elevadas de potassio. A quantidade
desse elcmento, aplicada nos solos de diversos paises produtores de banana,
varia de 100 a 1.200 kg de K20 ha-I ano-J (Silva et aI., 1999).
As quantidades de K recomendadas nas regi6es bananeiras do
mundo variam de 228 kg a 1600 kg de K10 ha-J ana -I. 0 K e considerado 0
elcmento mais importante para a nutri~ao da bananeira na qual esta presente
em quantidade elcvada. E urn elemento importantc nao so na transloca~ao
dos fotossintatos e no balan<,;ohidrico, mas tambcm na produ~ao de cachos e
pcncas e na qualidade e resistencia dos frutos, acelerando seu
desenvolvimento e matura<,;ao(Borges et aI., 1997).
Em ensaios realizados com bananeira "prata ana" sob irriga~ao no
Norte de Minas Gerais onde se estudaram cinco doses de potassio (0, 200,
400, 800 e 1.600 kg de K10 ha-I ano-I) em solos de textura argilosa, com teor
de K de 180 mg dm-" resultados desse trabalho mostraram que as
produtividades maximas foram obtidas com as aplica~6es de 220, 790 e
1.600 kg de K20 ha-I ano-I, no primeiro, segundo e terceiros cielos,
respectivamente (BORGES et aI., 1997; SILVA et aI., 1998), evidenciando
resposta significativa da bananeira a aplica~ao de potassio em solo com
elevado teor desse elcmento. Alem de favorecer 0 aumento na produtividade,
o K induz 0 aumento no tamanho do fruto (SILVA et aI., 1999).
o uso de fertirriga~ao como meio de aplica~ao de adubos via agua
de irriga<,;ao vem sendo adotada pelos agricultores devido ao aumento da
cficiCncia de aplica<,;aocom baixos custos operacionais e de manuten~ao.
Este trabalho teve como objetivo avaliar 0 efeito de cinco doses de
nitrogcnio e cinco doses de potassio aplicadas atraves da agua de irriga~ao
por microaspersao nos parametros de produ~ao da bananeira cultivar prata
ana.
o experimento foi realizado no campo experimental da Embrapa
Meio-Norte, em Teresina, PI (05°05'S; 42°48'W e 74,4 m), com
precipita~ao media anual de 1.300 mm (Bastos & Andrade, 2000). A
temperatura e umidade rclativa do ar media anual sao de 27,9°C e 69,2%,
respectivamente. 0 solo foi classificado como PODZOLICOVERMELHO-
AMARELO distr6fico. A regiao apresenta urn clima do tipo Aw pcla
classifica<,;ao de K6ppen.
o dclineamento experimental utilizado foi 0 de blocos casualizados
com onze lratamentos e quatro repeti~oes dispostos em esquema fatorial
conforme a matriz Plan Puebla III. Os tratamentos consisliram da
combina~ao de cinco doses de nitrogcnio (0, 30, 180,300,420 e 570 kg ha-I
ano-1 de N) e cinco doses de potassio (0, 55, 330, 550, 770 e 1.045 kg ha-I
ano-I de K20) aplicadas na forma ureia e c1oreto de pOlassio,
respeclivamenle.
As parcclas com dimensoes de 15 m x 10 m foram conslitufdas por
12 planlas theis.
o preparo do solo consistiu de uma ara~ao, uma gradagem,
aplica~ao e incorpora~ao de 2 t de calcario ha-1•
As covas foram abertas no espa~amento de 2,5 m x 2,0 m e
dimensoes de 0,5 m x 0,5 m de diametro e profundidade, respeclivamente. A
adubac;ao de fundac;ao foi feila por cova e constou da mistura de 45 g de
ureia, 600 g de superfosfato simples, 100 g de c1oreto de polassio, 12,5 g de
sulfato de zinco, 12,5 g de ITE BR-12 e 20 litros de eslerco de curral.
o pomar de banana foi implanlado com a cultivar prata ana,
pertencente ao grupo AAB no mes de Junho de 2000. As mudas de
bananeira foram produzidas par micropropaga~ao em laboratorio e
aclimatadas em eslufa.
o sislema de irrigac;ao utilizado no experimento foi microaspersao
com emissores aUlocompensantes de vazao nominal 70 L h-I, operando a
uma pressao de servic;o de 200 kpa, em disposi~ao de urn emissor para
quatro planlas. A necessidade hfdrica da cultura foi determinada atraves da
evapotranspirac;ao de referencia (ETo) eSlimada pelo lanque Classe A
localizado proximo da area experimental. As irriga'Soes foram realizadas a
cada dois dias.
Os fcrlilizanles (ureia e c1orelo de pOlassio) foram aplicados
simullaneamenle com agua de irriga'Sao na freqliencia de 15 dias. Para
aplicar a soluc;ao fcrtilizante utilizou-se uma bomba de acionamento
hidniulico, com tempo de injec;ao de 1,0 h.
o bananal foi mantido livre de plantas daninhas por meio de
capinas manuais e uso de herbicida. A cada lrinla dias realizou-se desbasle
obedecendo ao sistema mae, filha e neta, desfolha eliminando-se as folhas
quebradas, velhas e secas e quebra da raquis masculina.
Foram analisados os parametros de produ'Sao: peso medio de fruto,
peso medio de penca, peso medio de cacho e produtividade do terceiro cicio.
Pela analise de variancia esses parametros nao foram influenciados
(P>0,05) pelas doses de nitrogenio, doses de potassio e intera~ao entre essas.
Os resultados nao apresentaram tendencias concretas e varia<;6es expressivas
entre os tratamentos comb mostra os coeficiente de varia<;ao (CV%) que
variaram de 5,74 % e 9,46 % (Tabela 1).
Na Tabela 1 estao apresentados os valores medios dos parametros
analisados. Para peso medio de frutos verificou-se que 0 maior valor (105 g)
foi obtido com a aplica<;ao de 420 kg ha-I de N e 1.045 kg ha-I de K20, ja 0
menor valor de peso medio (85 g) foi registrado com as doses de 30 kg ha-I
de N e 330 kg ha-I de K20.
Como mostra a Figura 1, com os valores obtidos, nao foi verificada
nenhuma tendcncia quanta ao efeito das doses de nitrogenio e de potassio,
pois, como pode perceber, valores de peso medio de frutos de 103 g e 104 g
foram registrados em tratamentos cujas doses de nitrogenio e de potassio sao
inferiores as que favoreceram 0 maior valor de peso medio de frutos; no
entanto, esses valores estao pr6ximos daqueles considerados medios por
Silva et al. (1999) para esta cultivar.
Tabela 1- Valores medios de para metros de produ~ao da banana prata ana
sob diferentes doses de potassio e nitrogenio por fertirriga~ao.
Doses Peso medio Peso medio Peso medio ProdutividadeTratamento N K20 de fruto de penca de cacho (kg ha-I)
(kg ha-I) (g) (kg) (kg)
1 180 330 103 1,42 12,5 20.883
2 180 770 95 1,40 13,5 23.102
3 420 330 104 1,43 11,7 20.151
4 420 770 99 1,40 11,7 20.662
5 30 330 85 1,21 10,3 17.642
6 570 770 99 1,52 13,9 24.304
7 180 55 97 1,18 10,5 18.388
8 420 1045 105 1,48 13,3 23.296
9 300 550 94 1,34 12,5 21.713
10 30 55 93 1,39 12,0 21.167
11 0 0 101 1,36 12,3 21.583
Media 98 1,37 12,2 21.172
CV (%) 5,74 7,43 9,28 9,46
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Figura 1 - Valores medios de peso de fruto da banana prata ana
sob diferentes doses de potassio e nitrogenio por fertirriga($ao
Para 0 parametro peso medio de penca verificou-se comportamcnto
semelhante ao peso medio de frutos (Figura 2); contudo, obscrvou-sc que 0
maior (1,52 kg) e menor valor (1,18 kg) de peso medio de pcnca foram
obtidos com a aplica($ao das combina<;6es de 570 kg ha-' de N com 770 kg
ha-1 de K20 e 180 kg ha-1 de N com 55 kg ha-
I de K20, rcspectivamcnte.
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Figura 2 Valores medios de peso de penca da banana prata ana
sob diferentes doses de potassio e nitrogenio por fertirriga<;ao
Pcla FigllTa 3 a aplica<;ao de 570 kg ha-I de N combinado com 770
kg ha-I de K20 (T'ratamento 6) proporcionou maior valor de peso medio de
cacho (13,9 kg), tal como foi observado para 0 peso medio de penca. Ja com
os tratamentos 5 e 7 (30 kg ha-I de N e 330 kg ha-1 de K20) e (180 kg ha-I de
N e 55 kg ha-I de K20), respectivamente, foram registrados os menores
valores de peso de cacho de banana prata ana, 10,3 kg e 10,5 kg,
respectivamente, (Tabela 1), evidenciando uma ligeira tendencia na eleva<;ao
do peso medio de cacho com a aplica<;ao das maiores doses de potassio.
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Figura 3 Valores medios de peso de cacho da banana prata ana
sob diferentes doses de potassio e nitrogenio por fertirriga<;ao
o efeito das doses de nitrogenio e de potassio na produtividade de
frutos da banana prata ana apresentou comportamento semelhante aos
parametros peso medio de penca e de cacho (Figura 4), em que, 0 maior
rendimento de frutos (24.304 kg ha-I) foi obtido com as doses de 570 kg ha-I
de N e 770 kg ha-I de K20 (Tratamento 6) e os menores (17.642 kg ha-I e
1R.3RR kg ha -I) foram registrados com a aplica<;ao dos respectivos
tratamentos 5 e 7.
Borges et aI., (1997) e Silva et at, (1998) testando diferentes doses
de potassio aplicadas via solo na cultura da banana constataram que a
maxima produtividade de frutos no segundo cicio foi obtida com a aplica<;ao
de 790 kg K20 ha I, resultados esses, proximos dos observados neste
trabalho, considerando as doses de potassio, pois, a maxima produtividade
foi obtida com a aplica<;ao de 770 kg ha-I de K20. Entretanto, quanto ao
nitrogcnio, divergem de Borges ct aI., (1997), quando mencionam que as
doses de N rccomendadas para banana devem estar entre 90 e 300 kg de N
ha-I e com Lopes & Espinosa (1995) citado em Silva et aI., (1999) onde
relatam pesquisas realizadas na Costa Rica que por varios anos obtiveram
maior produ~iio e maior retorno economico com doses de 300 a 320 kg de N
ha'! ano'!, enquanto que neste trabalho a maior produtividade foi obtida com
a aplica~iio de 570 kg ha'l de N, bem superior as mencionadas.
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Figura 4 - Valores medios de produtividade da banana prata ana
sob diferentes doses de potassio e nitrogenio por fertirriga<;ao.
Os parametros de produ~ao da banana prata ana: peso medio de
fruto, peso medio de penca, peso medio de cacho e produtividade, nao foram
influenciados pelas doses de nitrogenio e potassio testadas.
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